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産調出版㈱ 東京 2010/9 
香村誠 機械系のための 基礎製図 ，他（機械製図教育研究会） オーム社 東京 2011/3/25 
 
解説等 
      









建築技術 724 5 2010.5 161-164 
中田善久，大塚秀三 RC の品質管理記録作成マニュアル 監修 建築技術 730 11 2010.11 90-183 
壁式鉄筋コンクリート造のひび割れ誘発
目地について 
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，天野孝志 ものつくり大学紀要 2010 1 1 58-61 
 
